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 Объектом исследования послужили представители класса птиц и класса 
млекопитающих, отнесённых к охотничьим ресурсам, и редким видам.  
Целью настоящей работы являлось изучение разнообразия охотничьих и 
редких видов животных на территории природного заказника «Сисимский» как 
эталонного участка западной части Восточного Саяна. 
Частные задачи:  
1. Изучить разнообразие и характер пребывания позвоночных животных 
заказника «Сисимский». 
2. Дать характеристику современного состояния животных, отнесённых к 
охотничьим ресурсам, редким и исчезающим видам, а также оценить их 
современную численность.  
3. Проанализировать многолетнюю динамику численности особо ценных 
видов животных и выявить их основные тенденции. 
4. Выявить основные угрозы и воздействия, оценить антропогенное влияние 
на территорию ГПЗ «Сисимский». 
Биологическое разнообразие наземных позвоночных, отнесённых к классу 
птиц на территории ГПЗ «Сисимский» составляет 203 вида, к классу 
млекопитающих – 55 видов. Видовой состав птиц, отнесённых к охотничьим 
ресурсам представлен 33 видами, млекопитающие 25 видами. Число редких видов 
птиц занесенных в Красные книги РФ и Красноярского края составляет 26 видов. 
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